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ABSTRAK 
IDENTIFIKASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA 
BANK BJB CABANG SURAKARTA 
 
DEVI AYU TYAS NOVITASARI 
F3613018 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Yang dikenal 
dengan bank bjb, adalah bank umum yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah 
Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintahan kota/kabupaten 
se-jawa Barat dan Banten, dan publik. Kredit Pemilikan Rumah dan Mortgage 
merupakan fasilitas pinjaman terkait dengan kepemilikan properti, baik rumah 
tapak, apartemen, rumah toko, maupun rumah kantor, baik baru maupun bekas. 
Dari sisi jaminan, selai properti yang dibeli bisa juga tanah kosong yang akan 
dibangun. Pilihan terhadap sejumlah langkah strategi yang dilakukan ditujukan 
agar kinerja produk KPR dan Mortgage bisa berjalan sesuai yang direncanakan. 
Apalagi, di tengah tantangan yang sukup seriuas harus dihadapi pada bisnis 
properti, yang pada akhirnya berimbas terhadap pembiayaan properti yang 
direalisasikan oleh perbankan, termasuk bank bjb. Hasil penelitian yang 
mengetahui bahwa identifikasi kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bank BJB 
Cabang Surakarta telah sesuai dalam keputusan direktur PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Dalam mengelola kredit yang telah dicairkan 
kepada nasabah Bank BJB Cabang Surakarta perlu memperbaiki cara pengelolaan 
kredit karena pengelolaan yang dilakukan kurang baik dengan adanya 
kecenderungan peningkatan NPL pada tahun 2014. 
Kata Kunci: BJB, KPR, Kredit, NPL  
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ABSTRACT 
IDENTIFICATION HOUSING LOAN (KPR) IN BANK BJB 
SURAKARTA BRANCH 
DEVI AYU TYAS NOVITASARI 
F3613018 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, know as bank bjb, 
is a commercial bank owned by the Provincial Goverment West Java, Provincial 
Goverment Banten, all city and regency goverment in West Java and Banten, and 
the public. Housing Loan and Mortgage is a loan facility related to the property 
ownership of house, apartments, shops, offices and pffice homes, both new and 
second-hand. In terms of the guarantee, may be in the form of empty land in 
addition to the property purchased. The strategic measures were taken in order for 
the performance of KPR and Mortgage product to be as planned, especially in the 
middle of the challenges in the real estate business which in turn impact on the 
realized property financing by banks, including bank bjb. Results of research to 
know that the identification Housing Loan (KPR) Bank BJB Surakarta Branch 
been appropriate in the PT director decisions. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten, Tbk. In managing credit has been disbursed to clients Bank 
BJB Surakarta Branch need to improve the way credit management because 
management did less well with the trend increase in the NPL in year 2014. 
Keywords: BJB, KPR, Credits, NPL  
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